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Épieds-en-Beauce – Villiers-le-Gast
Sauvetage urgent (1984, 1988)
Bernard Lhuillery
Date de l'opération : 1988 (SU) ; 1984 (SU)
Inventeur(s) : Lhuillery Bernard
1 De 1982 à 1984,  un souterrain a été vidé de son remblai  et  les fouilles de 1988 ont
permis de découvrir des cavités entièrement comblées. Il s'agit là d'un ensemble assez
complexe  de  galeries  médiévales.  En  se  basant  sur  la  céramique,  on  peut  dater  la
première phase d'occupation des lieux de la fin du XIe s et la seconde du XIIIe au XIVe s
(Lhuillery,  Lorenzi,  Gascoin  et al.,  1986).  Le  souterrain  de  Villiers-le-Gast  aurait  été
définitivement condamné au début du XVe s. par un rebouchage systématique. 
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